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Yabancõlara TŸrke …_retiminde Yazma Becerilerinin Geli_tirilmesi _in Otantik 
Malzeme Kullanõmõ
Dil š_retimi konu_ma, okuma, yazma ve dinleme becerilerine dayanmaktadõr. Yazma 
ve konu_ma yeni bir dil š_renirken š_rencilerin en ok sõkõntõ ektikleri alan olarak 
kar_õmõza õkmaktadõr. ‚ŸnkŸ okuma ve dinleme sŸrelerinde alõcõ yetenek,  
yazma ve konu_ma sŸrelerinde yerini Ÿretici yetene_e bõrakmaktadõr. Konu_ma ve 
yazmada birey, bir nesnenin ya da olayõn sšzcŸklerde ya da simgelerle dile getirilen zihin-
sel tasarõmlarõnõ bireysel šrgŸtlemeyle bir Ÿst dŸzeye ta_õr. …rgŸtleme; benzerlikler, 
a_rõ_õmlar, šrnekler, kar_õla_tõrmalar ve õkarõmlarla sa_lanõr.  Belirli kŸltŸrel 
yapõya šzgŸ gšrsel, i_itsel ya da yazõlõ malzemelerin yorumuna dayalõ olarak yapõlan 
yazma alõ_malarõnda metnin yol gšstericili_i hem yaratõcõlõ_a hem de e_lenerek 
Ÿretmeye zemin hazõrlamaktadõr. Bu alõ_mada, š_rencilerin yazma becerilerinde ne 
gibi sõkõntõlar ya_adõklarõ ve otantik malzeme kullanõlarak yazma alõ_malarõnõ 
geli_tirmek iin neler yapõlabilece_i tartõ_õlacaktõr.
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Linking Symbolic Interactionism and Grounded Theory Methods in a Research Design
In Corbin and StraussÕs 3rd edition of the Basics of Qualitative Research: techniques 
and procedures for developing grounded theory (2008) the authors present 16 assump-
tions that underpin their evolved version of grounded theory. A discussion on the epis-
temology and ontology of pragmatism and symbolic interactionism accompanies the 
assumptions. The Chapter was originally written for the second edition of the text (Strauss 
and Corbin, 1998), however, at the time the publisher considered this section Òtoo com-
plicated for a beginning text on qualitative researchÓ (Corbin and Strauss, 2008: 17). The 
authors will ÔunpackÕ the 16 assumptions and highlight the links between these and the 
fundamental contribution of symbolic interactionism to grounded theory methodology 
and methods. Our purpose is to clarify, particularly for novice researchers and researchers 
new to grounded theory, what it means to implement an evolved grounded theory study 
design.
